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VOIS ETES JOHE! 
Poésie de 
LEON SÜÉS. 
Propmté 4e8 Editeurs—Repro.luHioo iníerdit* 
Musique de 
PAUL D E L M E T , 
Andantino. 
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Vous « - tes si jo 
lieJD mon bel an _ ge blondín Quema levre amod 
reuse en bai_sant vo.tre fvOñi Sem ble per.dre la 
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Ma jeu-nes-sé , mon luth et mes i'e.xes ai 
9 poco.tlt. 
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Je ne suis que po _ ete .et dans ma pauvre 
9 .poco r i t . . 
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Vi S T R O P H E . 
Vous é _ tes si jo -
.. Iie_6 moi! bel an_ge bIond!_ Quemón a.niour pour 
vous est un a .mour pro - fond Que ja.mais on n'ou 
bli . e! Pour vous plaíre ía mort ne me serait qu'un, 
9 _ poco. r i t . 
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ALUER (G.) . . Les Pick-pockets. 
JEKüEK ( K. ) . Au temps passe. 
— Gentille Manon. 
— Marche du Gas L 
— Verse la Goutte, 
— Tout prés de moi, 
3F.RNICAT. . . EpingleíL*).- A 




Ballade des gros dindon». 
España. 
He heureuse (L ' ) . 
Amertume. 
Aninnr captif. 
Annean d'argent (L*). 
Au pay» blcu 1 
Avr i l s'iiveiUe. 
Berceusc. 
i Bteus. 
I — Chanson espagnftle. 
— Chanson slave. 
— Chanson triste. 
— Couplets bachiqnes. 
— Ciel est bleu 
— t Espoir. 
— Hiancce du soldat ( L i ) . 
í — Fleur dii matin, 
'— Immortalite. 
I - . Jadis. 
| — Madrigal. 
í — Manduline. 
I — Mon Coeur chante, 
( — Mots d'amour. 
I — Noel des oiseaux. 
— Nnit d V t í . 
I — Nuit étoilée. 
p — Partout. 
— Pr í s cn t s (Les), 
— Reste. 
I .- Revés dífunts . 
L — Réve d'un soir. 
— Ritournelle. 
— Ronde d'amour. 
| — Sans amour. 
i —• Si jVtais jardiníer . 
; — Troi» baisers. 
I — Tu me dirais. 
Veux-tu ? 
Viens mon bien-aimé. 
Voisinage. 
CHASSAIGNE . Compartiment des f 
CHATAU . . . . Bretellei (Les). 
CHAUMONT. . Chanson de vcilUíe. 
CHAUTAGNE . Soyons républicains I 
CLER1CE . . . . Mistral (Le). 
C^LÍAS H i i t . d'une jupe amarante 
COLLIN Bains de mer (Les). 
-— Ce que di t la chanson, 
|CROS (Ch.) . . Paquita. 
iCUVlL!.ItR(Cl>.). Ch. .rí injour dcprintemps 
— Chien (Le). 
[ . — Cypris. 
| — Eventail. 
— Loups blancs (Les). 
— Ma belle m'a dit . 
— Paques (lenries. 
Retnur du printemps, 
— Runde du bois doré. 
DELMET{Paul) A Chloris. 
— Ami Printemps. 
— Amour infidele. 
— Ancienne (L1). 
— Aubade pour elle. 
— Au jardin de t'amour. 
— Aimons-nous (dúo). 
— Baiser d'amants. 
— Baiser qui fuit (Le). 
— Beau page. 
— Les bleuets. 
— Cinquantaine (La), dúo. 
— Chanson á boire. 
— Chanson cáline. 
— Chanson crépusculaire. • 
— Chanson du r ívei l . 
— Chanson frcle. 
— Chanson libertine. 
.— Chanson vínl t ienne. 
— Chanten r des bois (Le). 
— Colis pastal. 
— Confession. 
— Dors en paix, 
— Elle. 
— Envoí de íTeurs, 
— Etoilc du Berger (L"), 
Evocation. 
— Paníreluches. 
— Fee aux cheveux d'or (La). 
— Femmes de France. 
— Femines ^e Hrance (duo). 
— Femmes d i France (chueur). 
— Fermons nos rideaux. 
— Fin de bail. 
— Fleurs de France. 
— Folie d'amour. 
— Gai pinson. 
— Idylle lointaine. 
— lie des Baisers (L ' ) . 
— I'ai dit i ma belle. 
— J'al voulu fuir. 
— Jiisqu'á demain. 
— Les Ltvres. 
— Lettre á Ninon. 
DELMET(Paul) Liberté. 
— Ma douce Annette. 
— Mai d'amour (Le). 
— Marinette. 
— Melancolie. 
— Mon coeur » r ívé . 
— ' Mon monlin. ' 
— Nichonnette (La). 
— Noisette (La). 
— Pain de l'amour (Le), 
—• Par les prés. 
— Pecheursdebrémes(Le5)1duo 
— Pensée d'hiver, 
— Petit mari. 
— Printemps a pleinsverres(Le) 
— Quand nous serons vieux. 
— (¿u'avez-vous fait ? 
— Qu'importe? 
— i Keliquaire (Le). 
— - Romance t'anée. 
— Rose d'amour. 
— Séparons-nous. 
— Sur l'herbe toilette. 
— Ton nez. 
— Toujours vous. 
— Tristessc des levres (La). 
— Trois ages de l'amour (Les). 
— Tu m'apparus. 
— Une femme qui passe. 
— Valet de cceur. 
— Volupté 
— Vous í t e s jolie. 
DESOKMES. . . Amour d'une rose (L ' ) . 
DUPRATOL. . , Ici-bas. 
FLEGIER (A . ) . Apres l'Angelus. 
— LcsEnfants et les Amourenx. 
— Oubli . 
— Reuder-vous. 
— Renouveau. 
— Tout est finí I 
FRAGEROLLE(G.). Amour mouilté. 
— C'est elle. 
— * Chanson des larmes. 
— Chanson rose. 
— Droit du Seigncur (Le). 
— Gas du Moustuir. 
— Hymne a l'amour. 
_ La Glu, - -
— Les nuits consolcnt. 
— Mariage bleu. 
— Page Lancelot (Le). 
— Par saint Jacques. 
— Retuur de la cruisade. 
— Seigneur de Bondy (Le). 
—- Tonnelier (Le), 
— Vieux papillons (Les). 
FRANCK(César). Mariage des roses. 
— Roses et Papillons. 
GAKGLOFF. . . Passez-moi l'madere. 
GANNE ( L . ) . . . Cocher (Le). 
— Czarine (La). 
— Donne-moi ton coeur. 
— Fabliau. 
— Housarde (La). 
— Hymne á lajeunes.chrétienne 
— Marche des amourcux. 
—1 Marche grecque. 
— Marche lorraine. 
— Marche russe. 
— Menuet rosf. 
I — Nos petits mát ' lots . 
— Polka réaliste. 
— Sérénade paienne. 
— Trois heures de la vie (Les) 
GEORGES (A.) , l.égende bretonne. 
— La Picuvre. 
GILLET (E.) . . Cornct de bnnbons. 
— * Danse des bambous. . 
— La lettre de Manon. 
— Sérénade. 
GOUBLIER. . . Angelus de la mer (L ' ) . 
— R í v e ! 
G:{ANUFORT(M. de). La Marión. 
HACK ( D . ) . •. . LeRossignoletlel'etitSoldat 
HARING Drapeau des écoliers (Le). 
— EtudiantdeSalamanque(L'), 
-— II vous en souviendra. 
— Ramier (Le), 
— Temps des amours (Le), 
HUBANS . . . • Ami printemps (L ' ) . 
HU fCHISON. . Sous les étoiles. • 
— Vision. 
LAGO ME (P.) . Aubade familiére. 
— Bal d'oiseaux (Un). 
— Barbe-BIcue. 
— Belle au bois dormant (La). 
— Bonjour, Suzon. 
— Calino. -
— Cendrillon. 
— Chanson lorraine. 
— Chat botte (Le). 
— Consolation. 
— , Coq et le Renard (Le), 
— Cruqucmitainc, 
— Don (¿Kicliotte. 
— Dors, cher petit. 
— Estudiantina. 
— Famillc Polichinelle (La). 
— Fces (Les). 
— Hannetons (Les). 
— J'ai perdu Myrt i l le . 
— Mademoiselle Tartinc. i 
— Maltre d'écolc (Le). 
— Misanthrope (Le). 
— Monsicur Utí Crae. 
LACOME (P.) . Noél. 
— Ouist i t i , 
— Pays de Cocagne (Le). 
— Pean d'áne. 
— Petit Chaperon rouge (Le). 
— Petit Noel (Le) ' 
— Petit Poucet (Le). 
— Petite Désobéissante (La). 
— Petite Pendule (La). 
— Petits Oiseaux (Les). 
— Philosophie, 
— Poupée (La). 
— Prince au long ne7 (Le). 
— Princesse sucrée (La). 
— Promenade mili taire. 
— Riquet á la houppe. 
— Rose lleurie. 
_ Sérénade á Nlnon. 
Soldat de cartón (Le). 
Souhaits ridicules (Les). 
_ Suisse (Le). 
' Tonssaint (La). 
Verre de Bohéme (Le). 
LAÑE (Gerald). Bcrceuse de la vie. 
LARA (De). . . Rondel de l'adieu. 
Soir d'amertume. 
LECOCO . , , , Qa commenijait si gentiment 
_ Petits EnTants (Les). ^ 
LEGA Y (Marcel). Ballade du désespéré.' 
— Berceuse. 
Bon au porten r (Le). 
_ Cloches (Les). 
_ Idylle fanée. 
Mensonges. 
Mépris . 
Pourquoi files-tu ? 
Salut aux Alpes. 
_ Soir de mai. 
Sujétion. 
Tout doux. 
Vencz, ma mié í 
_ Virelai d'Alsace. 
LIONNET (A . ) . Le Petit Pioupiou. 
LIOUVILLE. . . Amour maitre d'armes (L1) 
Madamc le doctcni. 
Picards et Normands. 
LOUIS(Antonln). L'Automobile. 
LOU1S. . . . . . Boone Garde (La). 
MALO Semeur (Le). 
MARINIER , . . Dormeuse. 
— 11 a neigé. 
MARTI (E.). . . M'en etais alié. 
MICHIELS . . . Avocats de l'hiver (Les). 
• _ Bon GUe. 
—. Compartiment des fumeurs. 
_ Commissaire (Le). 
/ — Héritier de Croquemitalne. 
— Histoirc d'nuc pnmme (L') . 
— Gréve des baisers (La). 
— Mon chapeau des dimanches 
— Ofiicier en bourgeois (L ' ) . 
— Peintre an vlllage (Le). 
— Toilette de la maride (La). 
— Trois brigadiers (Les). 
MONTOYA(G.) Chanson rouge. 
—, Mariage d'ánies. 
— Pour les femmes. 
— Réver, almer, plenrer. 
— Sccret fLe). 
— Sérénade jalouse. 
— Sévillane. 
. — Votre ame. 
OKOLOWICZ . Tai passé par lá. v 
PERPIGNAN . . Bateau-mouche (Le). 
—, Duo ture. 
— Emlioilcurs (l.cs). 
PLANQUKTTE. Inlidelibus. 
— t i pleuyait. 
Lettre a mon mari reserviste. 
— - Loup(Le). 
Réponse du réservistc. 
Victor, le mauvais sujet. 
POUGET (Leo). Envoi de roses. 
,— En passant. 
iuvocation á laVierge. 
POUIADE (Luc). M . des Cadcts de Gascognt 
POlJÍíNY . . . . Bnlletinsde vote(Lcs). 
PRADELS. . . . IVtites blanchisseuses (Les) 
PRIVAS (Xavier). Chanson pour ma mié. 
— Fumée. 
_ Noel du gueux. 
RAYNAL (F.). . A nos levres. 
— Ninon, ouvre ta porte. 
) — Vuulez-vous ma toute belle ? 
RODNEY (Paul), le reve á to i . 
ROQUES . . . . Chanson du soleil. 
Paysans (Les). 
RONGE Pauvresse de Baíeilles (La). 
ST-QUENTIN. . Sccne de mélancolie. 
—. Sur l'eau. 
SERPETTE (G.) Chanson du capitaine. 
— Ma Poupée, 
~ Signe u mamz'clle Bousquet. 
SIVRY(Ch.de). Chanson mignarde. 
SPENCKR (E.) . Marche boulevardiere. 
STREET (G.) . . Amour des Gueux (L ' ) . 
Chanson du battoir (La). 
— Chanson á boire. 
— Envoi. 
— Faiuheur (Le). 
— Mort maudit (Le). 
— Printemps des Gueux (Le). 
SUREAU-BELLET (J.). Amours libres. 
— Haine d'amour. 
— J'ai scellé mon cíeur. 
SUREAU-BELLET (J.). Stances i Léa. 
— Toute une histoire. 
— Vieux Fossoyeur (Le). 
TRABADELO ( A . de). Cherchant l'amoiw 
— Chemin» (Les). 
— Derniei chrysanth íme (Le) 
— Désir fou. 
— Douleur d'aimer. 
i - , Extase langoureuse. 
— Marche basque. 
_ Mon vilUfie. 
_ j Quand tu la verras. 
— Relrain printanier. 
UGALDE . . . . Eleve de Saint-Cyr (L*). 
VARNEY(|ean) Amour quand méme (L ' ) . 
— Farandolc nocturne, 
' Franchc ribaudc. 
— 1 Pour savoir. 
'Regain d'innocence. 
— Tu me trahiras. 
VIANNET <R.). La Neige. 
W A C H S ( F . ) . . Capitaine Cnpidon. 
— Dames de coeur (Les). 
~ Diner d'oiseaux (Le). 
— Les plus pressés. 
, — Madelinette. 
WELLINGS. . . C'est un rév». 
— Noces d'or. 
— Pardonnc ! Oublíe I 
— Passcur (Le). 
— Un jour. 
XANROF . . . . Les Pelites bonnes d'hótcl 
CEANSONS L E TROUPE 
Poésies de Léou Üurocher. 
I . Marche d'Auveigne. . . Louis GANNE. 
J. Marche l(Taman<ie . . . Gabriel MAR1E 
}. Marche Lyonnaise . . . Gabriel ALLIER 
4. Marche Bretonne. . . . Ad . GAUVV1N. 
V Marche Bourgurgnonne. f. LAFF1TTE. 
6. Marche Franc-Comtoise Emile RATEZ. 
L E S SUCCÉS CU THÉATRE 
MEiSAGER. — Ln FanvHIe du Temple 
3. Chanson du Parisién. 
4. Chanson de la Fauvette. 
H. Couplets militalres. 
i x . Chanson des blés. 
.5. Chant de guerre. 
10. Couplets dialogtiés. 
20. Couplets de Thérése . 
3 j . Duo des Chameliers. 
3}. Chunson de la musique mil i taire. 
34. Couplets de la Casquettc. 
B E R M C A T - Ü E S S A G E H , F r a n e . les B a s - B l e n s 
. Regardéü la prestante. 
. C'est Fran^ois les Bas-Bleus. 
. J'ai des relrains. 
. Avec soin formez chaqué lettre. 
. Y avait un p ' t i t mat'Jot. 
. Peuple trancáis. 
. 'Je suis perplcxe. 
. J'aime les lemmes. 
. Adieu, ma Panchón adorée. 
ter. Esperance en d'licureux jour t . 
. J'ai de la figure. 
. Monsieur le marquil , 
. Chanson á boire. 
. A toi j'avais donné m« vie. 
. A ta tasse, an verre. » 
. On dit que le Parisién. 
. Votre Rnune m'a dit : Je t ' a ime. ' 
LACOME, Jcainie^Jeaniictte el Jcaiiiiiloii 
1. Chanson. 
a, Depuis longtemps. 
j . En jenne et galant militaire. 
5. Je suis toujours ouvriere. 
6. On dit que j ' a i denx aniourenx, 
7. Quelle faiblesseest la nót re . . 
8 bis. Vous allez compremlre. 
10. Obeissance á la consigne. 
r 1. C'est fait, me v o i l i reine. 
12. Je suis femme. 
\\ L A C O M E . — Le B e a u N i t o l a s 
4. Cellc que j ' a ime. 
5. Comme un navire. 
9. C'est la filie á Jcan-Pierre. 
15. La filie au sabotier. 
P. L A C O M E . — M a J a m e B o n i f a r e . 
Comme la fleur. 
Valse des adieux. 
Couplets de ta Marguerite. 
Moi , si j ' é t a i s époux. 
Dans ma raison quel trouble. 
Je l i l i dirai , bon chevalier. 
Chanson auvergna'te. 
LECOCQ. — Les Prea Sainl-Cm-im. 
. La Rose et le Muguet. 
. Dans la ganterie. 
. Je sens dans mon cotur. 
, Relevant d'une main. 
. 11 avait cinq pieds. • * 
, Vous qui savei les chose». M 
Souvcnez-vous. t í 
Anx jours de bataille. . 
Choeurs des Pochards. ^ 
Ronde du Régimenl de Contt. B 
. «onde des Prés Saint-Gervai». 
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